












 著者は大学食物栄養学科 1 年生に向け基礎化学を，




































 アンケートは Google フォームを用いて実施した。
2016 年度前期は mwu.jp が未導入であったために，個
人の Google サイトにフォームでアンケートを作成し
た。アンケートの実施は強制ではなく，ご協力いただ
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Introduction of a video for the preparation of notebook in basic chemistry. 

















































































































から推察すると 30 分未満と 30 分以上 1.5 時間未満の
丁度真ん中ぐらいとなる）であったのに対し，著者の
































パスのもう一つの柱である LAVY SPOT も動き始め，
空き時間に動画を視聴しながら予習をするということ
も負担なく行える。多くの教員の皆様によって，これ
らのツールを含めた ICT 教育の面白い取り組みが生み
出され，教員にも学生にも優しくより学習効果の高い
教育が繰り広げられるスマートなキャンパスと発展す
ることを期待している。 
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